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In the Xining, it is urged to change the old regulations in the politic, so the battle
is very fierce between the new parties and the old parties, the authors in the Ci world
of Xining are affiliated to the old parties by the large amount and they are frustrated to
the politic; The economic continue to develop on the basic of the previous dynasty, it
provides rich material basis and good creative environment for the Ci authors; The
culture is accepted by large amount of people with the establishment of schools and
the folk lecturing, this helps to improve the cultural cultivation of the Ci authors.
There are elder generation and younger generation among the authors in the Ci
world of Xining, the elder generation’s impact is small and solfly though they have
the Ci creation. The elder generation and the younger generation, the younger
generation and younger generation are friends and colleagues, they often have parties
or tourisms and visit each other, so some Ci works are created in this way. The
younger generation palys the most important role in the Ci world of Xining, they
create a number of outstanding Ci works and very active in the Ci world. The Ci
world of Xining is the key point on the development of the history of Song Ci, it
presents some new changes which are different from the past. Sushi is very active in
the Ci world of Xining, he is successed in changing the Ci to have the same position
with the poem and widing the road for the development of Ci, Sushi’s Ci is elegant
and pure from vulgarity, bold and energetic, it successes in breaking the indirect and
enchanting of the “GongTi” and promotes the rise of the Ci characters, in addition, it
also promote the migration from the “GongTi” to “Dongpo Ti”; The Ci works of
Sushi are have sharp personalized colors and achieve in changing the way of the Ci
create from indirect to straight, the Sentiment orientation from typed to
personalized. So in some extent, it helps to promote the shift of the function of Ci.
Sushi, Wang Anshi, Qinguan, Huang Tingjian, Yan Jidao are stand out from the Ci
world of Xining and their Ci works all have its own characteristics. The Ci works of















Wang Anshi open an new field of vision for one generation, the Ci works of Qinguan
are very elegant in the tone and rhythm, there are both elegant and vulgar
compositions in the Ci works of Huang Tingjian, the Ci works of Yan Jidao have deep
emotions though its structure is short.
The Ci world of Xining is the essential ring on the development of the history of
Song Ci, it inheritances the content and style of the front dynasty, at the same time, it
also have innovations in some aspects, this provides some experiences for the next
dynasty’s Ci authors, so the position of the Ci world of Xining is not allowed to be
ignored.
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张、柳四大家时期（10 世纪后期至 11 世纪前期）”；“黄金时代（11 世纪后期
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